











Pabentar paham anu lumangsung antara Iran jeung AmerikaSerikat aya pakuat-kait sareung Program nuklir Iran anu leuwih tiheula, ngan kateugangan ieu dimimitian ramena ti taun 2004 dugi ka ayeuna anu ngabalukarkeun krisis antawis kadua nagara eta. Pihak Amerika Serikat nuduh Iran ngembangkeun sanjata nuklir, sareng kahariwangan Amerika Serikat dina ayana pangayaan uranium anu dipake Iran pikeun  ngembangkeun program nuklirna. Dipihak lain Iran ngabantah yen pangembangan program nuklirna dipake pikeun tujuan damai, nu maksudna kanggo pambangkit listrik, anu akhirna nimbulkeun ancaman ti Iran bade kaluar ti kaanggotaan NPT (Non-Poliferasi Treaty), sareng Iran ngancam bade ngagunakeun minyak mentah jadi sanjata, saupamana terus ditekeun Amerika Serikat sareng upami Dewan Keamanan PBB masihan sanksi ka Iran. Hal anu nimbulkeun kapanasaran kanggo nalungtik ieu parmasalahan nyaeta: Kumaha pangaruh krisis nuklir Iran-Amerika Serikat kana Impor minyak mentah Amerika Serikat? Sarta sabaraha bagian impor minyak Amerika Serikat ti Teluk Persia, naha naek atanapi turun sabadana krisis eta?
Nu janten dagan panalungtikan ieu nyaeta hoyong terang, ngaeksplorasi sarta ngadeskripsikeun kabijakan anu dicandak pamarentah Iran dina ngembangkeun program nuklir Iran kanggo kapentingan nasional Iran. Salajengna oge hoyong apal pangaruhna kana impor minyak mentah upami Iran ngagunakeun minyak kanggo sanjata upami terus-terusan ditekeun Amerika Serikat. Manfaat tina panalungtikan ieu nyaeta kanggo nambih khasanah ilmu Hubungan internasional anu kaitana sareng politik Internasional.
Metode anu digunakeun dina panalungtikan ieu nyaeta deskriptif analitis. Panalungtik nyobi ngadeskripsikeun sareng nganalisis ngenaan pangembangan program nuklir Iran anu ditentang Amerika Serikat sareng dianggap ngancam stabilitas kaamanan Internasional, anu aya pangaruhna kana Impor minyak mentah Amerika Serikat. Anu ahirna ditarik hipotesis upama krisis nuklir anu kajadian antara Iran jeung AS manjangan sarta nimbulkeun konflik, Iran kekeh bakal mempertahankeun program nuklirna kucara ngagunakeun minyak jadi sanjata anu dampakna kana turuna ekspor minyak mentah Teluk Persia ka Amerika Serikat. 
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